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bp: base pair
CSF: cerebrospinalfluid
DNA: deoxyribonucleic acid
EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid
IFN: interferon
Ig: Immunoglobulin
LPS: lipopolysaccharide
M.M: master mix
NK cell: natural killer cell
PMN: poly morphonuclear
PCR: polymerase chain reaction
rRNA: ribosomal ribonucleic acid
SAT: standard agglutination test
TE: trisethylenediamine tetra acetic acid
SPA: serum plate agglutination
Th: T-lymphocyte helper
TNF: tumour necrosis factor
2ME: 2mercaptoethanol
WHO:World Healthy Organization
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